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Aquest article , escrit arran de la sessió científica sobre l'''Oceanografia de la 
Mediterrània Occidental", organitzada per la Societat Catalana de Biologia, la 
Institució Catalana d'Història Natural i la Societat d'Història Natural de Ba­
lears , que es va celebrar a la Ciutat de Mallorca la passada primavera, presenta 
una síntesi dels coneixements oceanogràfics actuals de la Mediterrània i planteja 
alguns dels problemes i qüestions que són actualment obj ecte de recerca per part 
de diferents equips d' investigadors catalans . 
Jordi Flos i Bassols (Barcelona, 1 9 5 0) 
és professor d'ecologia i oceanografia 
de la Universitat de Barcelona . Ac­
tualment treballa en diferents progra­
mes de recerca oceanogràfica i d'eco­
logia marina , en col·laboració amb 
l'Institut d'Investigacions Pesqueres, 
des del departament d'ecologia de la 
U niversitat de Barcelona , que són 
objecte d'aquest article . 
IfII,\ Encara no fa dos-cents milions , I d'anys , l'oceà Atlàntic va co-� me nçar a obrir-se . Per la ma-
tl'ixa l'poca , la mare del nostre mar , l'an­
tiga T nis , es va començar a tancar . Les 
plaques d'escorça terrestre portadores 
dels conti nents africà i euroasiàtic van 
començar a apropar-se les unes a les al­
tres i finalment van topar , com va topar 
igualment l'Índia amb Àsia després d'un 
viatge considerable des de la placa antàr­
tica . El xoc , alentit als nostres ulls , es va 
concretar a la formació alpina i encara 
dura ara . La Mediterrània i els mars dels 
contor ns , fills tots del mateix fenomen , 
formen un sistema complex i molt diver­
sificat . De la història d'aquest sistema , 
se' n comencen a conèixer algunes coses , 
però encara hi ha molt de camí per fer ' . 
De tota manera , el que sí és cert és que hi 
han participat und bona part dels fenò­
mens geològics que es coneixen arreu del 
món i que en aquest cas han quedat con­
centrats en una àrea no gaire extensa . 
Una de les conclusions que podem ex­
treure dels coneixements fins ara assolits 
és que la mar Mediterrània que coneixem 
fons d'arena. 
_ roca i pedruscall. 
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actualment és diferent de les moltes Me­
d i terràn i e s  que han  ex i s t i t  i d i ferent  
també de les  que probablement la  segui­
ran .  
Actua lment  l ' ún ica connexió d'aquest  
mar amb la resta de masses oceàniques 
que cal tenir sempre en compte és la de 
l'estret de Gibraltar. Des d'un punt de 
vista global. la Mediterrània actua com 
un estuari negatiu: per l'estret de G ibral­
tar entra aigua atlàntica per la capa més 
superficial i surt pel fons aigua medite­
rrània. L'a igua entrant té una sal initat de 
l'ordre de 36,  I per mil i la sortint de 
3 7 ,9. Per tant, i resumint ,  la Mediterrà­
nia actua com una conca de concentració: 
"transforma" l'aigua atlàntica entrant en 
aigua Mediterrània més densa i salada 
que s 'escola cap a fora. A la conca medi­
terrània la pèrdua d'aigua per evaporació 
és més gran que la que rep per la prec ip i­
tació i e l s  r ius ,  i l'a igua necessària per 
mante n i r  l ' equi l ibr i  h ídr ic  la pren de 
l 'A tlàntic . L'equilibri de sa l  s'obté auto­
màticament ja que la sal in itat mitjana de 
la Med i terràn ia  (que és  constant ,  a l ­
menys a escala humana) se situa per  so­
bre de la de l 'Atlàntic j ust el necessari 
per fer que les expressions de l'equilibri 
d'aigua i sal es compleixin :  
V,,+P+R=V,+E 
SA - Vt'=SM+V, 
o n :  V,,= v o l u m  d ' a i g u a  e n t r a n t ,  
V,=v o l u m  d ' a i g u a  s o r t i n t ,  
P = precipi tació, R = aigua que entra pels 
rius, E = evaporació: SA salin i tat de l'ai ­
gua atlàntica entrant i SM = salinitat de 
l'aigua mediterrània sort int .  
Si bé el model d'equilibri anterior és molt 
s imple, respon essencialment a la realitat. 
De tota manera els detalls dels processos 
que tenen lloc a G ibraltar, entre el mar 
d'Alboran i el golf de Cadis, són obj ecte 
d ' i nves t igac ió i resulten fo�ça compl i ­
cats , .  Especialment es fa dIfícil e l  seu 
ç t\1di pm:¡,uè l'intercanvi d'aigua entre 
l 'oceà i la Mediterrània es produeix en 
un lloc que té una geometria complicada 
i que el procés està sotmès als impulsos 
de les marees . La interacció amb els fons 
i les vores no és desdenyable i l 'efecte 
dels vents s'ha de sumar a les forces asso­
ciades a la tendència a mantenir l'equil i­
bri hidrostàtic entre les dues masses d'ai­
gua en contacte. És per això que l 'ampli­
tud de la barreja entre les aigües que 
entren i surten per restret és variable i, 
per tant, d ifícil de modelar. 
A l ' e s t re t  de S i c íl i a ,  que connecta les 
conques Occidental i Oriental del nostre 
mar es dóna també un intercanvi d'aigua: 
per sota entra a la Mediterrània Occi­
dental una a igua més salada i per dalt 
s 'escola cap a l 'est una aigua ja medite ­
rrània, però barrejada amb una bona dosi 
d'aigua atlàntica. Des de G ibraltar la sa­
l initat augmenta cap a l 'est bastant ràpi ­
dament. F ins fa poc s'havia sobreestimat 
la importància de l' evaporació en el pro­
cés, però Bethoux J va fer veure recent­
ment que en gran part l'augment de sal i­
nitat es deu a la barreja de l'aigua atlàn­
t ica amb la mediterrània que queda per 
sota. 
La figura ens mostra la circulació general 
de la Mediterrània en superfíc ie i corres ­
pon a un dibuix (aparegut a un article de 
Lacombe i Tchernia4 que ja ha esdevin­
gut clàssic en la literatura sobre aquest 
mar per les vegades que s'ha copiat. En­
cara que s'hagi avançat una mica en  el  
coneixement de la circulació de la Medi­
terrània, l 'escala del  dibuix tampoc no 
permet  d e  fer - h i  gaires modificac ions .  
Pe l  que fa a la  c irculació a un nivell de 
fondària .nitjà, en  què juga un paper fo­
namental l'aigua intermèdia d'origen lle­
vantí (de la conca oriental o llevantina), 
també el mapa de Wüst1, que mostrem a 
la figura ha esdevingut igualment clàssic . 
Es de domini públic que la Mediterrània 
no és un mar especialment fèrtil. que es 
pot considerar més aviat pobre. Es cal­
cula que la mitjana de la quantitat de 
c�rboni. 
fixat pe: le� algues del plàncton 
( fito planctun) es d uns 70-80 g C m-' 
any- ' . P e r c omparar podríem dir que 
mars poc profunds i rics, d'aspecte gene­
ralment més verdós, fixen de l'ordre de 
1 00 a 3 00 g m -, any -I, i que les zones 
riques d'aflorament on es donen les pes-
quenes mundials mes importants (NW 
d'Africa, Sud-àfrica, Califòrnia i Perú) 
fixen de l'ordre de 600 g C m-' any 'I. 
Les selves tropicals tenen una producció 
semblant o superior i la producció de la 
resta de boscos ben formats oscil · la entre 
1 5 0 i 300 g m" any". La Mediterrània 
té una producció superior a la mitjana 
dels deserts, que és d'uns 50 g C m-' 
any", però no gaire més (en alguns i n ­
drets és  de l 'ordre de l s  3 0 g C m " 
any' ,). És per aquesta raó que l'a igua de 
la Mediterrània és en general tan clara i 
transparent .  
De tota manera ,  aquests valors estimats 
de producció pri mària per la Mediterrà­
nia, encara podrien resultar notables si 
tenim en compte l ' íntima quantitat de 
nutrients disponiblé. Per altra banda, al· 
gunes observacions fetes en altres nivells 
tròfics permeten sospitar que : o bé la 
producció primària és molt ben aprofi ­
tada pels herbívors (zooplàncton)*, o bé 
les estimacions de producció són infe­
riors als valors reals. Com a mínim el 
que ja sembla clar és que probablement 
els mars oligotròfics com el nostre ex i ­
geixin una metodologia especial (no la 
mateixa que es pot utilitz.ar a les zones 
d'aflorament tan riques), potser més fi na, 
i també una mentalitat diferent per part 
de l ' i nvestigador. 
La pobresa de la Mediterrània es just ifica 
globalment perquè l'aigua que entra en 
superfície per l'estret és més pobre en 
nutrients que la que surt per baix ,  encara 
que fer un balanç de qualsevol nutrient 
comporta unes dificultats considerables i 
encara és un problema no resolt del tot. �a �roduc�ió primària. �e la biosfera, ja s iguI en s i s t emes  aquat l c s  o terrestres ,  
exigeix la coincidència en  un mateix lloc 
i moment dels elements necessaris per a 
la fotosíntes i :  organismes (algues, plan­
tes), nutrients (fonts dels elements C ,  N,  
P ,  etc . )  i llum . Als sistemes aquàtics, la 
llum s' extingeix cap al fons quan penetra 
a l'aigua i per tant la capa i l · luminada és 
la més superficial i com a màxim arriba a 
tenir un gruix de 5 o a 1 00 metres. La 
mateixa producció primària que es dóna 
Circulacid d, l,s aigu,s superficials a la M,dit,rrallia (4) 
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en aquesta capa n'esgota els nutrients i, 
per tant, general ment, en aigües tran­
quil·les, tindre m una zona il·lu minada 
sense nutrients a sobre d'una profunda 
zona fosca rica en nutrients (els organis­
mes que han incorporat els ele ments nu­
tritius que estaven dissolts sedi menten 
quan es moren i es descomponen a la 
part baixa de la colu mna de l'aigua . 
La producció pri mària dels siste mes 
aquàtics depèn, doncs, en gran mesura, 
de la possibilitat de fer arribar els nu­
trients a la capa superficial a mb llu m .  
Això últi m pot donar-se de diferents 
maneres, però en totes la interacció entre 
l'at mosfera i el mar juga un paper fona­
mental . La situació que he descrit de la 
llu m a dalt i els nutrients a baix és la 
típica de l'estiu . En aquesta època l'aigua 
s ' ha escalfat (per la superfície) i la calor 
s' ha trans mès cap avall per acció del vent 
i les onades, però co m que l'aigua calenta 
és menys densa que la freda, aquest 
transport de calor cap avall aviat a causa 
de la flotabilitat creixent de l'aigua escal­
fada pel Sol es fa difícil de manera que 
només s'estén fins a una certa fondària en 
la qual trobe m un canvi vertical de la 
temperatura molt fort i brusc, la ter mo­
clina . S'estableixen. per tant, dues capes 
superposades, on la superficial és més ca­
lenta i menys densa que la de sota, i 
entre les quals no hi ha gairebé transport 
d'aigua i per tant ta mpoc de substàncies 
dissoltes, co m serien els nutrients . 
Aquesta situació fa que la producció pri­
mà ria dis minueixi molt . Quan arriba la 
tardor, el flux de calor a través de la 
superfície entre el mar i l'at mosfera s'in­
verteix i és el mar que cedeix a l'aire la 
calor acu mulada durant l'estiu . El m'ar es 
refreda per dalt i l'acció dels vents cada 
cop més intensos de cara a l' hivern fa que 
s'igualin a poc a poc les densitats de les 
dues capes . Final ment. la diferència de 
densitat és prou petita i l'aigua es barreja 
fins a una certa fondària de manera que 
els nutrients tornen a arribar a la superfí­
cie (a la Mediterrània Occidental aquest 
procés de barreja co mença a mitjan octu­
bre i acaba a final de nove mbre) . Durant 
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plàncton aug menta . Més tard, a mb la ba­
rreja continuant a l' hivern però a mb 
menys llu m (el Sol és més baix) torna a 
dis minuir la producció, en part perquè 
les algues del plàncton, que són transpor­
tades a munt i avall pels movi ments tur­
bulents de l'aigua, passen massa te mps 
fora de la zona il·lu minada per poder 
desenvolupar-se bé . A finals d' hivern o 
principi de la pri mavera, en el mo ment 
en què co mença a establir-se un gradient 
vertical de te mperatura (i per tant de 
densitat) a causa de la situació atmosfè­
rica més tranquil· la, els moviments verti­
cals de l'aigua són molt frenats i toma a 
aug mentar la producció pri mària, que és 
ta mbé afavorida per l'allarga ment del dia 
i l'aug ment de la lluminositat . A mesura 
que s'acosta l'estiu la termoclina es va 
enfortint i final ment ens trobe m al punt 
de partida, a mb una producció primària 
baixa ja que els nutrients s' han vist rele­
gats a la zona no il·lu minada i freda de 
sota . 
A la Mediterrània Occidental el cicle 
anual és aproximadament així i en aquest 
sentit el nostre mar es co mporta de ma­
nera se mblant a co m ho faria un gran llac 
a la zona te mperada . De tota manera en 
un llac podem esperar que l'aigua arribi a 
tenir te mperatures força baixes a l' hivern, 
fins i tot pot gelar-se per dalt . A la 
Mediterrània la te mperatura de l'aigua no 
baixa pràctica ment mai per sona dels 
10' 25' JO' 3S'E 
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SAL1N1TE ET CIRCULA flON 
OANS N S' 
LA VE1NE D'EAU INTERMEOIAIRE 
D'ORIGINE lEVANTINE 
EN ETE 
( WÜST 19�1 ) 
1 2, 7  oC i si ho fa és en zones reduïdes 
prop de la superfície en te mps molt fred 
a l' hivern i el feno men té poca durada . A 
partir dels 1 00 metres cap avalL la te m­
peratura de la Mediterrània Occidental es 
manté durant tot l'any al voltant dels 
1 3 () C. Tot això fa veure que no es tracta 
d'un llac sinó d'un oceà en miniatura, ja 
que any darrera any es mantenen les ca­
racterístiques de salinitat i te mperatura 
de les diferents masses d'aigua que es 
poden identificar a la Mediterrània . A la 
conca Occide ntal7 pode m disti ngir-ne 
essencial ment tres: a) la capa superficial i 
subsuperficial típica mediterrània a mb 
més o menys influència d'aigua atlàntica, 
b) la capa d'aigua intermèdia, d'origen 
orientaL una mica més calenta i més sa­
lada que les que estan immediata ment 
per sobre o per sota, que es pot trobar 
entre 1 00 i 5 00-600 metres, i c) per sota 
s' hi troba l'aigua fonda fins a 2 . 3 00-
2 . 600 metres, força homogènia amb una 
temperatura potencial de r 2 , 7° C, una 
salinitat entre � 8-4 0 i 3 8-4 I per mil i 
una 60 = 29 , 1 0 . 
El dipòsit d'aigua fonda pràctica ment 
ho mogènia és, doncs, i mportant. U na de 
les qüestions que han mogut més investi­
gadors, vaixells i diners en els últims 1 5  
anys probable ment deu haver estat la 
formació d'aquesta aigua fonda9 . A la 
Mediterrània hi ha alguns puntS on l'ai­
gua superficial és refredada i evaporada (a 






ZOM de circulacio cic/ollica al golf de L/eo. Les dwsitats més 
elrvades es trobeu al celltre (o, més gran que 29) (15) 
]5' --:0'-. ---------;;:S.,-- -------;,"ñ: 0· ·:-"3S- Els vents forts del sectOr nord que afecten la Mediterrà· nia Occidental ( I 5) 
( ciència 1 8  
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perifèria. Concretament ,  l'a igua intermè­
dia és elevada al centre del gir de manera 
que s'apropa a la superfíc ie .  En aquestes 
condicions els vents freds i forts del nord 
fan augmentar la dens itat de l'a igua su­
perficial fins als valors de la de l'a igua 
intermèdia. La si tuació esdevé inestable i 
uns quants dies de vents forts que poden 
50" evaporar 2 cm diaris d'aigua poden fer 
barrejar tota la columna d'aigua fins als 
2 . 000 metres. Un cop acabada la si tuació 
de barreja intensa i restablert l'equilibri, 
l'aigua profunda formada s'enfonsa i s'es­
tén horitzontalment ocupant el lloc que li 
r.ertoca segons la dens i  tat aconseguida 
4 5"  Oes capes d ' a igua s 'ordenen una sobre 
l 'altra ,  de  manera que les  més  denses  
queden a sota de l e s  que ho són menys). 
El procés de formació d'a igua profunda 
es produe ix en àrees d'una extensió que 
va de les 20 a les 60 milles de diàmetre i 
se suposa que el fenomen es fa i es desfà ,  
aquí i allà, per la zona del  golf de Lleó i 
411' mar Ligur que abans he assenyalat. 
No tots els hiverns són igualment freds 
ni igualment ventosos , i a ixí ,  en hiverns 
success ius  les  quant i tats  d 'a igua fonda 
formada no són iguals ni tenen exacta ­
ment la mateixa densitat (o la mateixa 
sal in i tat i temperatura). Es trobaran, per 
tant, en principi ,  ocupant nivells dife ­
u.::.=':';::'="'-"'---"7=��....:!..!�'!..!.!�.!!..:!.���� 35· rents de forma ordenada, no cronològica­
causa del vent fort), en alguns moments l'aigua . És aquest segon fenomen el que ment ,  s inó segons la densitata assolida. 
durant l 'hivern, el suficient per augmen- principalment es dóna al Golf de Lleó, De tota manera és extremament difíci l  
tar-ne la densitat fi ns a uns valors s imi- on h i  ha quasi permanentment una circu- dist ingir l e s  aigües d'anys diferents mit­
lars a l s  de l ' a igua fonda (V' = I 9, r) i lació ciclònica de l 'aigua i on, a l 'hivern, j a nç a n t  l ' a n à l i s i  d e l s  d i agra m e s  T - S  
provocar una barrej a vert ica l  i ntensa ,  els vents gelats i fortíssims de tramun- ( t emperatura - sa l i n i ta t ,  que són els dos  
amb un enfonsament net, fins a fondàries tana i mistral refreden i evaporen l'aigua paràm etres genera lment  uti l i tzats pe r  
de més  de J . 000 m .  La  formació de l 'a i- superficial i en fan augmentar la densitat identificar les masses d'aigua. Tanmateix, 
gua que omple els fons dels oceans mun- en extensions considerables. Al nord de les sondes de temperatura i sal initat de 
dials es produeix en  alguns llocs del Pla- la línia que uneix Menorca i restret de gran poder de resolució i exactitud exis­
neta (com per exemple el Mar de No- Bonifacio h i  ha una c irculació ciclònica tents actua lmen t  han permès abordar 
ruega i el mar de Weddell, a l 'Antàrtida) q u e  o c u p a  u n a  à r e a  m é s  o m e n y s  l 'anàlis i fina de l'estructura vertical de 
i els processos involucrats són de dos el · líptica entre els 4ro N 30 E fins als 43(] tota la columna d'aigua. 
t ipus : a) refredament intens i augment de N 80 E '0. La força de Coriolis en una Sembla que el fenomen de la formació 
la sal in i tat en aigües sobre el talús on circulació ciclònica es dirigeix del centre d'aigua fonda està relacionat també amb 
l'aigua que esdevé més densa baixa en  cap a fora i é s  compensada per  l a  força la  fertilitat de l a  Mediterrània Occiden­
cascada cap al fons ,  b)  un procés també a s s o c i a d a  a l  g r a d i e n t  d e  p r e s s i ó  tal . És probable que l'aigua fonda for­
de refredament i augment de la densitat (desnivellament del mar). El resultat és mada a l'hivern, que s 'enfonsa i s 'estén, 
en  zones una m ica més ¡lllunyades de la que la superfície  del mar està a un nivell actuï com a èmbol empenyent cap amunt 
costa; en general el fenomen s'associa a lleugerament més baix al centre del gir el n ivell de fondària on es comencen a 
una situació de circulació ciclònica de on trobem aigua més densa que en  la trobar concentracions importants de nu-
Distribució de la densitat en superficie a la zona estu­
diada en la campanya CARON-82 del vaixell "Garcia 
del Cid". Es pot veure el traçat del recorregut del vai­
xell. Les creus assenyalen els puntS on es van fer perfils 
verticals de temperatura i salinitat. 
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trie nts . H i  ha evidè ncies que els hiver ns 
més freds ha n coi ncidit amb els a nys de 
més producció mari na , e n  part perquè la 
barreja vertical ha estat més i nte nsa e n  
ge neral pertot arreu , però pot�er també 
perqu è la qua ntitat d'aigua fo nda for­
mada ha estat més importa nt . Aquesta 
aigua barrejada és pr?bable que també 
s'este ngui cap al talús i pote nció el seu 
e nriquime nt . Tot això són qüestio ns 
obertes . A la sessió cie ntífica sobre 
r"Oceanografia a la Mediterrà nia Occi­
de ntal" orga nitzada per la SCB , la ICHN 
i la SHNB' , que es va celebrar a 11 Ciutat 
de Mallorca la passada primavera vam 
poder veure que aquests problemes , i 
d'altres , que pla nteja la Mediterrà nia Oc­
cidentaL só n objecte d'estudi per als i n­
vestigadors dels Paisos Catala ns . 
U na de les qüestio ns obertes és el fu ncio­
name nt de l'atmosfera al volta nt del sis­
tema Alpí. al Golf de Lleó i al de Gè­
nova . Precisame nt aquest a ny [982 la 
meteorologia d'aquesta zo na ha estat ob­
jecte d'u n programa i nter nacio nal d'i n­
vestigació i nte nsiva de gra n abast" . Ja el 
[9 3 2 e n  Fo ntseré'; escrivia: 
" Els Alps , ells totS sols , domi ne n u na 
bo na part de la meteorologia Mediterrà­
nia , i adés e ngegue n ve nts viole nts com 
el M istral o la Bora , adés i nflueixe n se nse 
remor e n  la temperatura de les terres 
properes , adés torce n el camí de les gra ns 
pertorbacio ns atmosfèriques , co nverti nt 
el golf de Gè nova e n  pàtria predilecta de 
mal temps . 
Tots aquests accide nts do ne n  a l'atmos­
fera de la Mediterrà nia u n  cert caie nt de 
cosa reme nada que si per al meteoròleg és 
sovi nt motiu de desori , ho compe nsa 
oferi nt e n  poc espai la més rica varietat 
de co ndicio ns climàtiques" . 
Aquesta "cosa re ne nada" és objecte d'es­
tudi per a molts meteoròlegs europeus , 
com ara l' Agustí Ja nsà , e n  J . A .  GarcÍa­
Moya i e n  Cleme nt Ramis del Ce ntre 
Meteorològic Zo nal de Palma que va n 
prese ntar e n  aquella sessió ja esme ntada 
de Mallorca u na comu nicació molt i nte­
ressa nt sobre les "situacio ns típiques de 
ve nt fort a la Mediterrà nia Occide ntal" . 
E n  aquella mateixa reu nió e n  Jordi Salat 
10 L-�� __ � ____________ � ____ � __________ ______ --��------__ --��� 
(ocea nògraf de l'I nstitut d'I nvestigacio ns 
Pesqueres de Barcelo na i cap de l'equip 
C ARON q va prese ntar els primers re­
sultats d'u n programa de recerca ocea no­
gràfica que tracta d'i nvestigar la formació 
d'aigua fo nda al golf de Lleó , els fe nò­
me ns associats , i assajar u na metodologia 
a base de l'a nàlisi de les partícules e n  
suspe nsió a l'aigua que podria permetre 
ide ntificar millor les difere nts masses 
existe nts , el seu orige n i l'exte nsió . E ntre 
altres coses , a la primera campa nya Ca­
ro n l ponada a terme el mes de març 
d'aquest a ny ,  es va detectar la formació 
d'aigua fo nda e n  u na àmplia zo na que 
s'este nia més al sud-oest que les zo nes 
a nteriorme nt detectades pels ocea nògrafs 
d'altres països . 
Els corre nts perma nents e n  el mar català 
ha n estat estudiats (i co nti nue n esse nt 
objecte d'estudi) per e n  Jordi Fo nt i al­
tres ocea nògrafs de l'HP de Barcelo na . 
De' tota ma nera aquest tipus de recerca 
amb els co neixeme nts actuals dema naria 
u na col·laboració de-diferents ce ntres de 
tota l'àrea de cara a poder disposar de 
mesures de camp acurades i be n distri­
buïdes e n  l'espai . 
Qua nt a la fertilitat de la Mediterrà nia 
Occide ntal i els problemes que pla nteja , 
està esse nt abordada per difere nts i nves­
tigadors i des de difere nts pu nts de vista. 
Sobre aquesta qüestió, probableme nt el 
programa de recerca més i nteressa nt i 
prometedor actualme nt e ndegat és el que 
dirigeix la Marta Estrada , de l'HP de 
Barcelo na , que es titula: "Di nàmica de la 
tra nsferè ncia vertical de N ,  Si i C e n  el 
mar català dura nt l'època d'estratifica­
ció" . E n  aquest programa col·labore n ,  
e ntre altres i nvestigadors , el Professor 
Ramo n Margalef de la U niversitat de 
Barcelo na , i el professor Dugdale , del Bi­
gelow Laboratory de Mai ne , EUA .  E n  
ple estiu , a la Mediterrà nia Occide ntal. 
qua n és màxima l'estratificació, la capa 
superficial del mar és pobre e n  nutrie nts i 
clorofil·la , però aquesta mostra u n  mà­
xim e ntre els 60 i els 1)0 m de fo ndària 
associat a màxims d'oxige n i nitrits . El 
projecte dirigit per la Dra . Estrada preté n 
establir u n  bala nç del flux de carbo ni , 
nitroge n i silici a través dels difere nts 
compo ne nts del sistema pla nctò nic , ava­
lua nt el paper de la fotosíntesi i el flux de 
nutrie nts des de les capes profu ndes , ja 
sigui aquest per causa de l'advecció o de 
la seva rege neració in situ o bé per la 
descomposició dels orga nismes del 
plà ncto n que es more n .  
Per acabar , només vull recalcar que la 
recerca ocea nogràfica al mar català , amb 
tota la Mediterrà nia Occide ntal com a 
marc , no només e ns pot permetre d'e n­
te ndre millor el fu ncio name nt d'aquest 
mar nostre (i per ta nt millorar la gestió 
dels seus recursos i protegir-lo de la de­
gradació), si nó que els fe nòme ns que s'hi 
estudie n es repeteixe n arreu del món ,  a 
llocs ta n allu nyats com l' A ntàrtida , el 
Pacífic Nord o el mar dels Sargassos . 
V ull dir amb això que l'ocea nografia be n 
feta a casa nostra no és només "ciè ncia 
casola na" si nó que té u na projecció mun­
dial de valor i ndiscutible . 
( Jordi Flos i Bassols ) 
Mapa de la Mediterral1ia occidental rtalif'Ult amb l 'ordina­
dor de l 'Institut d'll1vtstigacion.r PtsqUtrtS de Barcelona. 
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